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l i o n  w i l l  d r i v e  d o w n  
n  C u b a  f o r  p o l i t i c a l  
l e  A g r e e m e n t  m a y  
r  L a t i n  A m e r i c a n  
e x p a n d e d  c i t r u s  
r  c i t r u s  p r o d u c t i o n  
, a s u r e s  n e e d  t o  b e  
1 a l  e d u c a t i o n ,  M r .  
b e t w e e n  p o l i t i c s ,  
1 a l f  d o z e n  s h e l v e s  
t r u e s t  s e n s e .  
1 r y .  T h e  l a r g e  c i t y -
' u n d a n c e  o f  m a n y  
t h e  M a y a  o c c u p y  
,  o f t e n  b l a m e d  f o r  
1 f t e n  t h e  a c t i o n s  o f  
t i c s .  S p e n d i n g  t i m e  
t  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
r  e x a m p l e ,  M a y a n  
) n a l l y  p i c k  m a n y  o f  
r e n  k n o w  o n l y  t h a t  
m  o f  h o w  t h e  M a y a  
h e i r  h o u s e  i s  m a d e  
~af p a l m  f r o n d s  a r e  
n a k e  t h e  w a l l s .  O i l  
o m  t h e  r a f t e r s .  T h e  
a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  
· e s o u r c e  m a n a g e r s  
o b s e r v i n g  w h a t  i s  
' e r  a n s w e r s  w h e n  I  
r e f e r e n c e  w h e n  I  
) U p ,  e x e r c i s i n g  m y  
n t s  t o  t h i n k  o f  t h e i r  
o p e n  m i n d s .  S u c h  
~n. 
e a r n i n g  c o m m u n i t y  
n d  l e a r n i n g . "  I n  t h e  
s i m u l t a n e o u s l y .  O n  
1 t i o n  a b o u t  t h i n g s  I  
1 d  f a s c i n a t e d  b y  t h e  
t u d e n t s  t h e  t r u e  j o y  
I n  D e f e n s e  o f  R u s s i a n  S t u d i e s  
E d w a r d  C o l e  
I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  a  
" p e a c e  d i v i d e n d , "  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  d i v e r t i n g  t o  d o m e s t i c  p r o j e c t s  t h o s e  f u n d s  
h i t h e r t o  d e v o t e d  t o  d e f e n s e .  I n  f a c t ,  t h i s  w i s h f u l  t h i n k i n g ,  s o  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  y e a r s  
o f  t h e  A r m i s t i c e  a n d  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y ,  h a s  p r o v e d  a l r e a d y  t o  h a v e  b e e n  a n  
i l l u s i o n .  I t  i s  t h e r e f o r e  s t r a n g e  a n d  a l a r m i n g  t h a t ,  i n  t h e  n a m e  o f  p e t t y  s a v i n g s  a t  
m o s t ,  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  g r e a t  c o m m u n i t i e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  w i s d o m ,  h a v e  b e g u n  
d i s m a n t l i n g  t h e  f i n e  S l a v i c  a n d  R u s s i a n  p r o g r a m s  b u i l t  u p  a t  g r e a t  c o s t  a n d  s a c r i f i c e  
i n  t h e  y e a r s  o f  t h e  C o l d  W a r .  
E v e n  i f  R u s s i a n  S t u d i e s  p r o g r a m s  w e r e  m e r e l y  n a t i o n a l  d e f e n s e  i n s t i t u t i o n s ,  
e l i m i n a t i n g  t h e m  w o u l d  b e  a  f o o l i s h  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  f o r  a s  B i s m a r c k  s a g e l y  
o b s e r v e d ,  " R u s s i a  i s  n e v e r  a s  s t r o n g ,  n o r  a s  w e a k ,  a s  w e  s u p p o s e , "  a n d  R u s s i a  w i l l  
s o o n  r e t u r n  t o  o u r  l i s t  o f  m a j o r  w o r r i e s .  B u t  o u r  S l a v i c  p r o g r a m s  a r e  m u c h  m o r e ,  a n d  
i n  f a c t ,  t h e i r  c h i e f  v a l u e  l i e s  i n  t h e  h u m a n i s t i c  n a t u r e  o f  t h e i r  c o n t e n t .  I t  w o u l d  b e  
p a r t i c u l a r l y  u n f o r t u n a t e  f o r  G r a n d  V a l l e y  t o  d i s m a n t l e  i t s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  R u s s i a n  
S t u d i e s  m a j o r ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  c o u n t r y ,  
o n e  w h i c h  c o m m a n d s  w i d e n i n g  r e s p e c t  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  o n e  w h i c h  h a s  b e e n  
1  
a  p a r t  o f  G r a n d  V a l l e y  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  
I I .  
F r o m  t h e  v e r y  o u t s e t  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  s e t  i t s  s i g h t s  e x t r e m e l y  h i g h  a n d  a s p i r e d  
t o  g i v e  i t s  s t u d e n t s  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e .  O u r  f i r s t  p r e s i d e n t ,  a  s c i e n t i s t ,  s a w  
t o  i t  t h a t  R u s s i a n  a n d  G e r m a n  w e r e  t h e  f i r s t  m o d e r n  l a n g u a g e s  t o  b e  t a u g h t  o n  t h e  
n e w  c a m p u s ,  f o r  h e  c o r r e c t l y  s a w  t h a t  i n  t h o s e  d a y s  G r a n d  V a l l e y  s t u d e n t s  n e e d e d  
1  
R u s s i a n  S t u d i e s  o f f e r e d  a  m a j o r  a n d  m i n o r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 7 2 ,  m a k i n g  i t  o n e  o f  t h e  f i r s t  
u n d e r g r a d u a t e  R u s s i a n  S t u d i e s  P r o g r a m  i n  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  w i d e l y  k n o w n  a n d  a d m i r e d  b y  f a c u l t y  a t  
u n i v e r s i t i e s  b o a s t i n g  m a j o r  c e n t e r s  o f  S l a v i c  S t u d i e s ,  s u c h  a s  C o l u m b i a ,  H a r v a r d ,  G e o r g e t o w n ,  
M i c h i g a n ,  C a l i f o r n i a ,  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  a n d  K a n s a s .  I n  1 9 9 0 ,  t h e  p r o g r a m  s p o n s o r e d  a  t o u r  t h r o u g h  t h e  
c o l l a p s i n g  U S S R ,  v i s i t i n g  R u s s i a ,  E s t o n i a ,  U k r a i n e ,  a n d  G e o r g i a .  I n  1 9 9 2 ,  w e  b e g a n  o f f e r i n g  a  j o i n t  
s u m m e r  s t u d y  t o u r  w i t h  I n d i a n a ,  f e a t u r i n g  f o u r  w e e k s  o f  i n t e n s i v e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  c l a s s e s  i n  S t .  
P e t e r s b u r g ,  f o l l o w e d  b y  t w o  w e e k s  o f  c u l t u r e  c l a s s e s  o n  t h e  r o a d  t o  c i t i e s ,  a n c i e n t  a n d  m o d e r n .  W e  p l a n  
a n o t h e r  s u c h  t o u r  f o r  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 7 .  O u r  g r a d u a t e s  h a v e  g o n e  o n  t o  w o r k  i n  t h e  m i l i t a r y ,  c h a r i t a b l e  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  l a w ,  a c a d e m i c s ,  s e c u r i t y  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s ,  o n e  s u c h  h a v i n g  s e r v e d  
a s  a n  a d v i s o r  t o  t h r e e  U . S .  p r e s i d e n t s .  T h e  p r o g r a m  r e m a i n s  i n  t h e  c a t a l o g ,  a l t h o u g h ,  a t  t h e  t i m e  t h i s  
e s s a y  w a s  w r i t t e n ,  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  i n  d o u b t ,  a n d  a l t h o u g h  w e  h a v e  a b o u t  t w e n t y  m a j o r s  a t  
p r e s e n t  a n d  p r o s p e c t s  l o o k  g o o d  f o r  a  h e a l t h y  s u m m e r  s c h o o l  s e s s i o n  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  w e  s t i l l  d o  n o t  
f e e l  t h a t  w e  e n j o y  t h e  s o l i d  a d m i n s t r a t i v e  c o m m i t m e n t  s o  v i t a l  t o  a  s m a l l  l i b e r a l  a r t s  p r o g r a m  s u c h  a s  t h i s  
o n e ,  a n d  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  i n c o r p o r a t i n g  a  n e w  f a c u l t y  m e m b e r  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  w i t h  a  R u s s i a n  
s p e c i a l t y  i n t o  t h e  p r o g r a m .  
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access to the scientific literature of those two great national cultures. Our second 
president, Arend D. Lubbers, a historian, had personal experience of Slavic life and 
culture, and he encouraged and supported the expansion of the Russian program 
into the areas of literature and history. In the fullness of time, the faculty designed 
courses in political science and geography, and a full-fledged interdisciplinary major 
emerged. 
This was all done at minimal cost, with no bureaucratic structure, and the results 
have been excellent by academic standards: 20% of the Russian students have 
been immediately accepted into programs of post-baccalaureate education, and two 
thirds of these have gone specifically into Slavic and Russian graduate studies. The 
program would seem to have justified the hopes of those who launched it. But now, 
after three decades of successful performance, what is its future? 
Ill. 
To be sure, times have changed since President Zumberge saw the necessity of 
accessing the scientific knowledge of the Russians. The Soviet empire is no more, 
and with it went many of our national nightmares. But it would be very unwise of us 
to forget about Russia, a country that still spans ten time zones, contains enormous 
natural wealth, and which by no means is able to settle down and become a "normal 
country." Just for a moment consider the very dilemma which faced the last Soviet 
leaders and which ultimately destroyed their system. 
One path open to the Russians was that of a frank recognition of the failure of 
Communism leading logically to adoption of the "capitalist" ways, which were proving 
successful all over the planet. But this way also promised decades of social and 
political upheaval, because everything in the country would have literally to be torn 
down and built up anew. No one who has not actually seen it can imagine what it 
means to have an entire industrial system constructed according to the technology 
and engineering principles of sixty years ago. And then there are the problems of 
forming new elites and new institutions and implanting a real work ethic in a cynical 
population raised on falsehood and massively addicted to strong drink. Furthermore, 
unlike China, Russia has no successful emigres to send capital back to the 
homeland. Nevertheless, all the essential ingredients for a successful market 
economy are present, even though much remains to be done. 
The challenges of capitalist reform in Russia are like those confronting a gardener 
who, with a few broken tools and a slim budget, is asked to reproduce in a sand pile 
the soils built up by millions of years on the forest floor. He will have to have better 
implements, substantial credit, and lots of help. So that is his problem, we say. But 
just ponder the consequences of his failure. Can they really be wished away or 
placed in some sort of diplomatic quarantine? The history of the twentieth century 
does not provide any reassuring answers. 
Then there is the other path, the path of dictatorship and militant imperialism-
under new names, of course. This way would provide a means for maintaining the 
outward order which is so attractive to the Russian mind. Perhaps the genie of 
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1 r e s .  O u r  s e c o n d  
o f  S l a v i c  l i f e  a n d  
~ussian p r o g r a m  
f a c u l t y  d e s i g n e d  
j i s c i p l i n a r y  m a j o r  
~. a n d  t h e  r e s u l t s  
n  s t u d e n t s  h a v e  
l u c a t i o n ,  a n d  t w o  
J a t e  s t u d i e s .  T h e  
c h e d  i t .  B u t  n o w ,  
1  t h e  n e c e s s i t y  o f  
n p i r e  i s  n o  m o r e ,  
' e r y  u n w i s e  o f  u s  
m t a i n s  e n o r m o u s  
e c o m e  a  " n o r m a l  
~d t h e  l a s t  S o v i e t  
1  o f  t h e  f a i l u r e  o f  
1 i c h  w e r e  p r o v i n g  
l e s  o f  s o c i a l  a n d  
i t e r a l l y  t o  b e  t o r n  
1  i m a g i n e  w h a t  i t  
: o  t h e  t e c h n o l o g y  
t h e  p r o b l e m s  o f  
e t h i c  i n  a  c y n i c a l  
i n k .  F u r t h e r m o r e ,  
> i t a l  b a c k  t o  t h e  
J c c e s s f u l  m a r k e t  
: m t i n g  a  g a r d e n e r  
J c e  i n  a  s a n d  p i l e  
v e  t o  h a v e  b e t t e r  
~I e m ,  w e  s a y .  B u t  
w i s h e d  a w a y  o r  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  
a n t  i m p e r i a l i s m -
I f  m a i n t a i n i n g  t h e  
a p s  t h e  g e n i e  o f  
f r e e d o m  c a n  n o t  b e  p u t  b a c k  i n  t h e  b o t t l e ,  b u t  t h a t  m i g h t  w e l l  b e  a t t e m p t e d .  A n  i r o n  
r u l e  c o u l d  b e  c l a m p e d  o n  t h e  c o u n t r y ,  a n c i e n t  p r e j u d i c e s  c o u l d  p r o v i d e  a  p o p u l a r  
r a t i o n a l e  f o r  e v e r y t h i n g ,  a n d  a  m i l i t a r y  e l i t e  c o u l d  s e l e c t i v e l y  d e v e l o p  i t s  s e c t o r  o f  t h e  
e c o n o m y .  T o  b e  s u r e ,  t h e  b a s i c  s y s t e m  w o u l d  b e  t h a t  o f  a  " t h i r d  w o r l d "  c o u n t r y ,  b u t  
R u s s i a ,  a f t e r  a l l ,  h a s  r e p e a t e d l y  p r o v e d  t h a t  a  t h i r d - w o r l d  e c o n o m y  c a n  s u p p o r t  a  
f i r s t - w o r l d  m i l i t a r y .  T h e  c o m b i n e d  m i g h t  o f  t h e  D e s e r t  S t o r m  C o a l i t i o n  h a s  n o t  b r o k e n  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  r e g i m e  i n  B a g h d a d ,  w h i c h  a l w a y s  f i n d s  o t h e r s  t o  g i v e  i t  t e c h n o l o g i c a l  
h e l p .  A n d  e n o r m o u s  d i p l o m a t i c  p o s s i b i l i t i e s  a b o u n d .  I m p o s s i b l e ?  L e t  u s  r e m e m b e r  
t h e  N a z i - S o v i e t  N o n - A g g r e s s i o n  P a c t .  
S o  w e  h a d  b e t t e r  n o t  g e t  c a r r i e d  a w a y  b y  o u r  o w n  w e s t e r n  f a n t a s i e s  o f  a  h a p p y ,  
d e m o c r a t i c  R u s s i a  w i t h  a  M c D o n a l d ' s  i n  e v e r y  v i l l a g e .  T h a t  w o u l d  b e  t o  e x p e c t  t o o  
m u c h ,  e v e n  o f  R u s s i a .  R u s s i a  i s  n o t  A m e r i c a ,  a n d  R u s s i a n s  a r e  n o t  A m e r i c a n s .  
R u s s i a  i s  g o i n g  t o  p r o v i d e  u s  w i t h  p l e n t y  o f  c h a l l e n g e s  i n  t h e  f u t u r e ,  s o  i t  w o u l d  w e l l  
b e h o o v e  u s  t o  s t a y  a h e a d  o f  t h e  c u r v e ,  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e .  W i t h o u t  b e i n g  u n f a i r  t o  
t h e  l a t e s t  w a v e  o f  R u s s i a n  i m m i g r a n t s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  a  g o o d  i d e a  t o  r e l y  o n  t h e m  t o  
a n y  g r e a t  e x t e n t ,  f o r  m o s t  o f  t h e s e  a r e  n o t  t h e  n o b l e  p o l i t i c a l  r e f u g e e s  a n d  d i s s i d e n t s  
o f  t h e  p a s t ,  b u t  p e o p l e  d e s p e r a t e  t o  g e t  o u t  o f  t h a t  m e s s  i n  E u r a s i a .  T h e i r  m o t i v e s  
a r e  u n d e r s t a n d a b l y  m a t e r i a l i s t i c  i n  t h e  e x t r e m e ,  a n d  i f  t h e  p a s t  i s  a n y  g u i d e ,  t h o s e  
w h o  s u c c e e d  a r e  g o i n g  t o  a s s i m i l a t e  a n d  f o r g e t  R u s s i a  a s  f a s t  a s  t h e y  c a n ;  j u s t  a s k  
a n y  a c q u a i n t a n c e  o f  y o u r s  w h o s e  J e w i s h  o r  P o l i s h  g r a n d p a r e n t s  a r r i v e d  a s  r e f u g e e s  
f r o m  t h e  R u s s i a n  E m p i r e .  S o m e  o t h e r s  a r e  g o i n g  t o  p r o v e  t o  b e  o n e  o f  o u r  b i g  
n a t i o n a l  h e a d a c h e s :  w e  a l r e a d y  k n o w  t h a t  t h e  R u s s i a n  m a f i a  i s  t h e  m o s t  r u t h l e s s  i n  
A m e r i c a .  T o  d e a l  w i t h  a l l  t h i s ,  w e  n e e d  a t  l e a s t  a  s i z a b l e  n u m b e r  o f  A m e r i c a n s  w h o  
c a n  u s e  R u s s i a n  a n d  w h o  u n d e r s t a n d  R u s s i a n  c i v i l i z a t i o n .  
I V .  
I t  i s  R u s s i a n  h i g h  c u l t u r e  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  h u m a n i s t i c  a n d  l i b e r a l  a r t s  c o n t e n t  o f  
e v e r y  g o o d  R u s s i a n  S t u d i e s  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  o u r s .  M a n y  o f  t h e  m a t u r e  s c h o l a r s  i n  
t h e  f i e l d  w e r e  d r a w n  t o  i t  b y  t h e  g r e a t n e s s  o f  R u s s i a n  l i t e r a t u r e ,  w h i l e  o t h e r s  b e g a n  
b y  s t u d y i n g  a n  e n e m y  p o w e r  a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  d i s c o v e r e d  a  n e w  w o r l d  w h i c h  o n l y  
s u p e r f i c i a l l y  r e s e m b l e s  t h a t  o f  t h e  W e s t .  C h r i s t o p h e r  D a w s o n ' s
2  
w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  
a  c i v i l i z a t i o n  a s  " a  v a s t  c o m m u n i t y  o f  b e l i e f '  i s  r e m a r k a b l y  a p t  w h e n  a p p l i e d  t o  o n e  
f o u n d e d  b y  G r e e k  O r t h o d o x  m i s s i o n a r i e s ,  w h o  n e g l e c t e d  t o  s h a r e  t h e  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n  w i t h  t h e i r  n e w  c o n v e r t s .  O v e r  t h e  c e n t u r i e s ,  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  s e r v e d  
t o  i s o l a t e  t h e  r e s u l t a n t  c u l t u r e  a n d  t o  a c c e n t u a t e  i t s  u n i q u e n e s s .  
W h e n  T s a r  P e t e r  t h e  G r e a t  r e s o l v e d  t o  b r e a k  o u t  o f  t h i s  m o l d ,  W e s t e r n  f o r m s  
w e r e  s u p e r f i c i a l l y  c o p i e d  o n t o  t h e  p a l i m p s e s t ,  p r o d u c i n g  s o m e t h i n g  w h i c h  h a s  
d e c e i v e d  W e s t e r n e r s  e v e r  s i n c e .  T h e  b i g g e s t  m i s t a k e  a n y o n e  c a n  m a k e  i s  t o  
2  
O n e  o f  t h e  l e a d i n g  h i s t o r i a n s  a n d  p h i l o s o p h e r s  o f  h i s t o r y ,  a n d  a l o n g  w i t h  H .  G .  W e l l s ,  A r n o l d  T o y n b e e ,  
a n d  W i l l i a m  M c N e i l l ,  o n e  o f  t h e  f e w  h i s t o r i a n s  t o  t r y  t o  w r i t e  a  t r u e  w o r l d  h i s t o r y .  H e  i s  m o s t  r e m e m b e r e d  
f o r  a  c o l l e c t i o n  o f  s e m i n a l  e s s a y s  e n t i t l e d  D y n a m i c s  o f  W o r l d  H i s t o r y .  D a w s o n  d i e d  i n  1 9 7 0  a t  t h e  a g e  o f  
e i g h t y .  
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assume that Russia and Russians will behave "like us." Our economic, sociological 
and political categories simply do not apply there. That is why, during the Soviet 
period, our social sciences, which have all but wiped out our humanities disciplines, 
failed so miserably to understand what was happening in the USSR. To discover the 
real Russia, one must utilize the windows provided by her civilization. 
The windows of old Russia were her magnificent icons. Old Russian culture 
achieved much in history, architecture, and music; however, the way into the 
traditional Russian soul is provided by those images which were not art in the 
Western sense, but reflections of the transcendent. Reading and respecting icons 
requires a great amount of learning, including theological learning, not to speak of 
training. Only now, in the last few years, has this branch of knowledge been revived 
and assumed something of its former vitality. Fortunately, the corresponding window 
into the modern Russian mind is its literature. 
V. 
One of the biggest mistakes educated Westerners make is to assume that 
Russian literature is just like ours, only in another language, or that, because we, in a 
sense, have moved beyond the age of literature, so have they. In Russia, literature 
performs a much different function than in the Western lands. Something of this is 
caught in the following quotation from N. G. Chernyshevsky:3 
In countries where intellectual and social life has attained a high level of 
development, there exists, if one may say so, a division of labor among the 
various branches of intellectual activity, of which we know only one-literature. 
For this reason, no matter how we rate our literature compared to foreign 
literatures, still in our intellectual movement it plays a much greater role than 
do French, German or English literatures in the intellectual movement of their 
countries, and there rests on it heavier responsibility than on any of the others. 
As things stand [Russian] literature absorbs virtually the entire intellectual life 
of the people, and for that reason it bears the duty of occupying itself with 
such interests which in other countries, so to say, have come under the 
special management of other kinds of intellectual activity .... In Russia, 
literature has retained a certain encyclopedic importance which has already 
been lost by the literatures of more enlightened peoples. 
This is a very succinct description of the nature of literature in Russia in both this 
century and the last. History has not permitted Russia to achieve that enlightenment 
which Chernyshevsky so admired and envied, and there, in consequence, literature, 
3 Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky, 1828-89, was a radical journalist, political thinker, literary critic, 
novellist, revolutionary, and a martyr to the cause of socialism. Although he preached a thoroughgoing 
materialism, he nonetheless appreciated the value of Russian !literature. His most famous work is the 
novel What Is To Be Done?, which became a handbook for revolutionaries; it was Lenin's favorite book. 
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t h e  W o r d ,  h a s  r e m a i n e d  o f  s u p r e m e  i m p o r t a n c e .  T h e  f i n e s t  R u s s i a n  l i t e r a t u r e  y i e l d s  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  h u m a n i t y  w h i c h  a r e ,  q u i t e  s i m p l y ,  s e c o n d  t o  n o n e ,  a  f a c t  
w h i c h  i s  n o w  u n i v e r s a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  n e e d s  n o  f u r t h e r  c o m m e n t .  T h e  f i n e s t  w i n e s  
g r o w  f r o m  t h e  p o o r e s t  s o i l s ,  a n d  t h e  g r e a t e s t  c a t h e d r a l s  r o s e  o n  t h e  m o s t  
c h a l l e n g i n g  s i t e s .  N o  o n e  c a n  e v e n  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  m o d e r n  R u s s i a  w i t h o u t  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r  l i t e r a t u r e .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t ,  o n c e  e n t e r e d  i n t o ,  t h i s  l i t e r a t u r e  
w i l l  l e a d  o n e  t o  u n e x p e c t e d  d i s c o v e r i e s  a b o u t  o n e s e l f  a n d  o n e ' s  f e l l o w  h u m a n  
b e i n g s .  R u s s i a n  l i t e r a t u r e ,  q u i t e  s i m p l y ,  t e a c h e s  t h e  d i g n i t y  o f  m a n ,  a n d  f o r  t h a t  
r e a s o n  a l o n e  i t  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s .  
V I .  
R u s s i a n  h i s t o r y ,  t h e  t e r r i b l e  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  R u s s i a n  c i v i l i z a t i o n  h a s  e v o l v e d ,  
h a s  n o t  p e r m i t t e d  t h e  g r e a t  R u s s i a n  w r i t e r s  t h e  m o r a l  l i b e r t i e s ,  s h a l l  w e  s a y ,  o f  o u r  
w e s t e r n  l i t e r a t i .  A s  o n e  o f  o u r  o w n  p r o f e s s o r s  n o t e d ,  " w e s t e r n  l i t e r a r y  t h e o r y  s p e a k s  
a b o u t  ' t h e  d e a t h  o f  t h e  a u t h o r , '  b u t  i n  R u s s i a  t h e y  q u i t e  l i t e r a l l y  k i l l  t h e  a u t h o r s . "  O n e  
o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  R u s s i a n  S t u d i e s  m u s t  c o n s t a n t l y  f i g h t  f o r  e x i s t e n c e  i s  t h a t  
R u s s i a n  r e a l i t i e s  c o m p e l  a  s e r i o u s n e s s  a b o u t  t h e  h u m a n i t i e s  w h i c h  h a s  l o n g  b e e n  
l o s t  i n  t h e  W e s t .  P e r h a p s  t h e  o l d  S l a v o p h i l e s  w e r e  c o r r e c t  w h e n  t h e y  p r e d i c t e d  t h a t  
t h e i r  c i v i l i z a t i o n  w o u l d  s a v e  o u r s .  P o l i t i c a l l y ,  t h e o r e t i c a l l y ,  a n d  p e d a g o g i c a l l y ,  i t  
s e e m s ,  R u s s i a n  S t u d i e s  m u s t  p e r f o r c e  b e  " i n c o r r e c t . "  A n d  f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e i r  
t r e a t m e n t  i s  a  m o r a l  l i t m u s - t e s t  f o r  a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  
A n d  t h i s  b r i n g s  u s  a g a i n  t o  t h e  s t u d e n t s ,  b e c a u s e  t h e  d a y  t h a t  w e  f o r g e t  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  e x i s t s  f o r  t h e m  i s  t h e  d a y  o f  d o o m  f o r  s u r e .  W e  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
o f f e r  t h e m  t h e  w o r l d ' s  r e a l  t r e a s u r e s ,  w h i c h  a r e  n o t  v a u l t s  o f  g o l d  o r  t e c h n i q u e s  o f  
d o m i n a t i o n  o v e r  o n e  a n o t h e r ,  b u t  r a t h e r ,  t h i n g s  o f  t h e  m i n d  a n d  o f  t h e  s p i r i t .  R e a l  
u n i v e r s i t y  l i f e  i s  a n  i n t e l l e c t u a l  a d v e n t u r e  o p e n  t o  t h o s e  w h o  c a n  a n d  w i l l  e n t e r  i n t o  i t .  
A  r e c e n t  s t u d y  s h o w s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  a t t r a c t e d  t o  R u s s i a n  S t u d i e s  a r e ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  r e a l  s t u d e n t s ,  m o t i v a t e d  b y  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  
e l s e .  A l t h o u g h  t h e y  c a n n o t  b e  m a n y ,  t h e y  a r e  r e m a r k a b l y  t e n a c i o u s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
t h e y  a c q u i r e  a  t a s t e  f o r  w h a t  R u s s i a n  c i v i l i z a t i o n  h a s  t o  o f f e r  t h e m  t h r o u g h  t h e  
m e d i u m  o f  h u m a n e  l e t t e r s .  C e r t a i n l y  G r a n d  V a l l e y  R u s s i a n  S t u d i e s  s t u d e n t s  f i t  t h i s  
d e s c r i p t i o n  p e r f e c t l y .  M a n y  o f  t h e m  a l s o  p r e p a r e  f o r  c a r e e r s  i n  b u s i n e s s ,  s c i e n c e ,  
c o m m u n i c a t i o n s ,  e t c .  A t  t h e  e n d  o f  t h e i r  b a c c a l a u r e a t e  y e a r s  m o s t  o f  t h e m  f i n d  t h a t  
t h e  s k i l l s  t h e y  h a v e  h a d  t o  p e r f e c t  i n  o r d e r  t o  m a s t e r  t h e  d i f f i c u l t  R u s s i a n  l a n g u a g e ,  
t o  k n o w  t h e  R u s s i a n  l a n d  a n d  i t s  p a s t ,  a n d  t o  u n l o c k  t h e  i n c o m p a r a b l e  t r e a s u r e s  o f  
i c o n s ,  a n d  a b o v e  a l l ,  o f  R u s s i a n  l i t e r a t u r e ,  a r e  t h e  k i n d s  o f  s k i l l s  t h e  w o r l d  e x p e c t s  
a n d  n e e d s  f r o m  e d u c a t e d  p e o p l e .  W h a t e v e r  t h e s e  s t u d e n t s  g o  o n  t o  d o ,  t h e y  h a v e  
b e e n  l i f t e d  u p ,  a n d  e x a l t e d ,  b y  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  i n t e l l e c t u a l  a d v e n t u r e s  t h e  
u n i v e r s i t y  c a n  o f f e r  t h e m .  
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